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Soccer Box Score (Final) 
2005 Men's Soccer 
Rio Grande vs Cedarville (10/11/05 at Cedarville, OH) 
Rio Grande (12-0, 4-0 AMC) vs. 
Cedarville (10-2-1, 3-1 AMC) 
Date: 10/11/05 Attendance: 605 
Weather: Mostly cloudy, light wind, 62 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Rio Grande .......... O 2 - 2 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Rio Grande 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Andy Moore ......... . - - - G 1 Luke Marietta ....... - -
3 Tony Griffiths ..... . - - - 2 Jon Taylor .......... 3 1 -
6 John Carroll ....... . 2 1 1 - 3 Jesse Fox ........... - -
7 Ben Callon ......... . - - - 6 Scott Delange ....... - -
8 Benn Hughes ........ . 1 - - - 10 Ryan Stutzman ....... - -
9 Ryan Baxter ........ . - - - 12 Phil Shimer ......... - -
11 Milan Partenijevic .. - - - 13 Phil Ellis .......... - -
14 Guy Heywood ........ . 2 2 1 1 14 Ken Davis ........... - -
15 Euan Purcell ....... . 18 Justin Benz ......... - -
17 Conor Dawson ....... . 22 Elliot Moore ........ - -
19 Paul Nicholson ..... . 23 Andrew Belleman ..... - -
---------- Substitutes 
----------
Substitutes 
----------
18 Frank Brown ........ . 1 4 Josh Gelser ......... - -
23 Callum Morris ...... . 1 5 Iain Bryant ......... - -
24 Kyle Segebart ...... . 7 Ryan Lustig ......... - -
Totals ............. . 6 3 2 2 9 Jon Miley ........... - -
15 Ryan Hyde ........... - -
17 Jason Cunningham .... - -
21 Tyler Schumacher .... - -
24 Andrew Elliott ...... - -
25 Steve Cobucci ....... - -
Totals .............. 3 1 0 
Rio Grande 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Andy Moore .......... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Rio Grande .......... 0 6 - 6 
Cedarville .......... 2 1 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Rio Grande .......... 1 4 - 5 
Cedarville .......... 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 49:10 RIO 
2. 73:10 RIO 
Goal Scorer 
John Carroll (1) 
Guy Heywood (11) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-RIO #11 (66:21); YC-CED #21 (78:47) 
1 
Assists 
Guy Heywood 
Frank Brown 
1 Luke Marietta ....... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Rio Grande .......... 0 1 - 1 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Fouls 1 2 Tot 
Rio Grande .......... 11 9 - 20 
Cedarville .......... 8 12 - 20 
Description 
Cross from left, header 
Cross from left, header 
Officials: Referee: Hilario Grajeda; Asst. Referee: Michael Kinder; Bill Prater; 
Offsides: Rio Grande 3, Cedarville 2. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
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